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Sewen – Enzengesick et Leimkritter
Sondage (2016)
Bernard Bohly
1 Sur les 4 secteurs miniers polymétalliques que compte la commune, nous en avions
étudiés deux en 2015, celui du Bramenstein (mine Moritz) et de l’Enzengesick (mines
Ferdinand). Cette année, nous avons achevé l’étude de ce dernier et amorcé celle du
troisième, le secteur Leimkritter (mines Gabrièle).
 
Les mines Ferdinand au lieu-dit Enzengesick
2 Cette année, nous avons fouillé et étudié quatre ouvrages souterrains s’ouvrant sur la
paroi occidentale de la plus grande des tranchées qui entaille le grand
3 escarpement rocheux de l’Enzengesick :
une galerie de 52 m creusée en partie inférieure vers 1900 pour explorer la partie profonde
du gisement. Spacieuse et de profil irrégulier, elle semble avoir été percée à l’explosif, bien
que nous n’ayons retrouvé qu’une seule trace de coup de fleuret ;
deux  petites  poches  d’extraction  ovoïdes  accessibles  par  de  petits  tronçons  de  galeries
exigües taillés à la pointerolle. Elles n’ont livré aucun indice qui permette de les dater avec
précision ;
un petit réseau à trois étages s’ouvrant par deux entrées, communiquant par une haute salle
centrale.  Les formes arrondies et l’état de surface de la roche se délitant par plaquettes
traduisent clairement le travail  au feu. Les traces de deux coups de fleuret dans la salle
indiquent une petite reprise contemporaine.
4 À l’étage supérieur,  le  profil  en « 8 » d’un court tronçon de galerie suggère que les
mineurs ont procédé par deux niveaux de feu successifs pour obtenir un volume plus
haut que large.
5 Dans la partie inférieure, la méthode diffère légèrement : ils ont utilisé la faille inclinée
qu’ils suivaient. Une fois débarrassée de l’argile de remplissage, cette faille s’ouvre par
une  fente  de  0,10 m  de  large,  qui  conduit  la  chaleur  dans  le  sens  de  la  hauteur,
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6 Si le résultat de l’analyse 14C est bien exploitable pour le niveau supérieur (première
moitié  du  XVe s.),  il  l’est  sont  beaucoup  moins  pour  le  niveau  inférieur,  avec  une
fourchette chronologique trop large (1488 à 1609).
 
Les mines Gabrièle au lieu-dit Leimkritter
7 Ce petit secteur, également exploité pour le cuivre, se situe en face du précédent. Cette
année nous avons effectué la cartographie de surface, faisant apparaître deux
ensembles distincts de travaux. Une seule galerie et quelques ouvrages superficiels sont
accessibles,  montrant  des  traces  d’une  exploitation  ancienne,  fortement  reprises
en 1900 et 1907. N’ayant obtenu l’autorisation du propriétaire du terrain, nous n’avons
pas pu effectuer de sondage qui nous aurait éventuellement permis de dater la phase
ancienne d’activité.
 
Fig. 1 – Plan des 3 niveaux superposés du réseau principal
DAO : B. Bohly (Archéologie Alsace).
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